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La Viceprovincia  Centroamericana   fue  erigida  el  primero  de  enero  de 1937, 
como Viceprovincia dependiente de Castilla. Contaba en esa fecha con 61 Padres, 29 
Escolares y 29 Coadjutores, 2 casas en El Salvador y 3 en Nicaragua.  Se estableció 
sobre   la   base   de   la   Misión   Centroamericana   que,   desde   hacía   un   par   de   décadas, 
mantenía   la   Provincia   de   México,   pero   la   mayor   parte   de   los   Padres   mexicanos 
abandonaron Centroamérica y, en muchos aspectos, hubo que comenzar de nuevo.
Aunque   la   Viceprovincia   comprendía   Panamá   y   las   cinco   naciones 
centroamericanas, hasta 1957 no se establecieron jesuitas en Costa Rica y mucho más 
tiempo tuvieron que esperar para ingresar en Honduras.






Veintiún   años   después   de   su   constitución,   el   25   de   marzo   de   1958,   la 
Viceprovincia  se  independizó,  cuando contaba con 279 individuos  (112 Padres,  112 






27/7/40,  13/9/40, 11/3/41 y 1/9/41;  y 6.1  Asistencia de España. Padre Azcona 1942­1958:  carta  del 
Viceprovincial a Mons. Beltrami 7/2/41.
3
Escolares  y 55 Coadjutores)  y  11 centros,  desde donde se organizaban una casa de 
probación,  dos  seminarios  para   jesuitas,  un  seminario  para  el  clero     secular,  cuatro 




completos   sobre   los   jesuitas   que   trabajaron   en   Centroamérica;   los   factores   que 
condicionaron   la   formación  de  estos  hombres,   su  procedencia   social  y  nacional,   su 
educación   y   la   vivencia   de   una   experiencia   de   persecución,   y   las   actividades   que 
desarrollaron.
Entre 1938 y 1954, trabajaron en Centroamérica ciento treinta y cuatro Padres 























México;   Centroamérica,   desde   su   independencia;   Loyola;   Filadelfia;   Aragón;   León   o   China)   y   con 
algunos   libros,  en  especial  y  para  el  caso  de   los  padres  mexicanos   las  obras  de  Gutiérrez  Casillas, 
Jesuitas en México durante el siglo XIX, México, Porrua, 1972, y Jesuitas en México durante el siglo XX, 
México, Porrua, 1981. Por último, he utilizado algunos currículum existentes en el Archivo de la Curia 











Los   datos   sobre   el   nacimiento,   el   ingreso   y   la   ordenación   nos   indican   la 
importancia capital de los españoles, y entre ellos los vascos, que incluso se refuerza 
más si consideramos que los mexicanos procedían de la etapa anterior, eran los de más 







procedencia,   principalmente  vasco   española;   su   esmerada   formación,   en   seminarios 








trató   tampoco de disimular  sus simpatías:  Verbum  y,  con mayor  insistencia,  Acción 
Social Cristiana publicaron numerosos artículos en defensa del régimen español; entre 
los temas de la revista ECA destacó el problema de España y la permanente defensa de 
Franco8;   las cartas particulares  recogieron estos mismos sentimientos9;  etc.  De todas 
6
7  De  estos  36,  25   ingresaron  después  de  1921,  el  69,4  %.  Mientras  que  el  54,2  % de   los 
perseguidos ingresó antes de 1920; el 88,57 % antes de 1930 y el 100 % antes de 1940.
8
9  ASJ­CA: 5.3  Secretaría de la Asistencia (Asistencia de España) 1950­58:  carta de Bozal a 
Bariain 10/6/52.
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de   los   jesuitas12,   sino   de   todo   el   clero   regular   extranjero,   provocó   una   actitud   de 
incomprensión   y   desprecio,   que,   si   tuvo   un   fundamento   de   verdad,   confundió   la 
impotencia   con   la   apatía   y   el   miedo   con   la   comodidad,   y   terminó   generando   un 
enfrentamiento   grave   entre   el   clero   nacional   y   las   órdenes   regulares,   constituidas 
fundamentalmente   por   extranjeros.   Por   supuesto   que   a   este   enfrentamiento 





falta  de  preparación  y  por  no   contar   con   la   fuerte   asistencia   económica  de   la   que 
disponían las órdenes, se veía ciertamente desplazado.
3º.­  Las  persecuciones  marcaron   también  profundamente   a   los   jesuitas,  que, 
además de reflejar en sus publicaciones el convencimiento de vivir en una época de 
10
11  ASJ­CA: 7.1  Viceprovincia Independiente.  Informes anuales a Roma: 1939; ASJ­CA: 13.1 
Difuntos: P. Areitio: carta de Ramírez a Areitio 7/4/38: "En otra carta me avisa (el P. Ponsol) que han 
llegado   muy   serias   quejas   a   nuestra   Curia   contra   alguno   que   otro   P.   vasco,   por   descuido   en   sus 
conversaciones y en algunas cartas escritas no con la prudencia que los tiempos exigen. Esto, me dice, 
hace   muy   mal   efecto   en   nuestra   Curia,   y   aun   llega   a   poner   en   serio   peligro   nuestros   trabajos   y 
permanencia en la España de Franco. Termina suplicándome avise a los interesados, si alguno hubiera en 
la  Viceprovincia,   a   fin  de  que  haga   entero   sacrificio  al  Señor  de   todo  cuanto   lleva  en   su   corazón, 
ayudando así a la gloria de Dios. Esto lo escribo únicamente para V.R., a fin de que le sirva de Norma en 





autobiográficas del  P. I.   Iriarte  y 8.4  Guatemala:  Seminario 1938....   Iriarte Viceprovincial:  carta  de 




grandes   peligros   y   persecuciones13,   se   movieron   en   muchas   ocasiones,   con   mayor 













— con   respecto   a   la   acción   católica,   estos   datos   muestran   la   primacía   de   las 
asociaciones   de   carácter   exclusivamente   piadoso   y   las   grandes   dificultades   para 
organizar a los católicos con otros fines17.










belgas,  2  italianos,  2 salvadoreños,  2  mexicanos,  2  estadounidenses,  1  holandés,  1 nicaragüense  y 1 
canadiense; B) de los 168 sacerdotes religiosos que realizaban funciones parroquiales, 54 eran españoles, 
40 estadounidenses, 27 italianos, 12 holandeses, 7 belgas, 7 guatemaltecos, 5 salvadoreños, 1 mexicano, 1 
maltés y 1 chino; C) de los 236 religiosos que no realizaban  funciones  parroquiales  no se indica su 














educativas.   Además   de   la   Acción   Católica   y   de   diversas   congregaciones   piadosas 
(Apostolado de la Oración, Cruzada Eucarística, Caballeros del Sagrado Corazón, etc.), 
consideradas   el   primer   paso   para   una   firme   organización   del   laicado;   destaca   su 
colaboración,   de   un   modo   u   otro,   en   Asociaciones   de   Antiguos   Alumnos,   muy 
especialmente la del Colegio Centroamérica, y de Padres de Familia, en la Asociación 
del   Magisterio   Femenino   —desde   1944   en   Guatemala—,   en   el   Patronato   Escolar 
Salvadoreño  —desde  1957—,   en   la  Solidaridad  de  Maestras  Salvadoreñas  —desde 
1948—,   en   la   Asociación   Nacional   de   Enfermeras   graduadas   —desde   1957   en   El 
Salvador—, en el Instituto Nicaragüense de Cultura —desde 1950— y en la Federación 
de Colegios Católicos —desde 1954 en El Salvador y 1955 en Guatemala.










d)  Labor  social  y  asistencial.  En  los  primeros  momentos  desarrollaron  obras 
inconexas, pero, al tiempo que la Compañía se consolidaba en los distintos países, estas 
obras ganaron en solidez y en dimensiones. Pueden destacarse: La Obra Social de la 











Panamá),  Anales  de   las  Misiones,  Anales  de   la  Propagación  de   la  Fe  (órgano  del 
Consejo Nacional nicaragüense de las Obras Misionales Pontificias, con una tirada de 
unos  20.000 ejemplares),  Boletín  Oficial  de   la  Junta  Nacional  de  Acción  Católica, 
Nicaragua,  Desde   el   Seminario  (órgano   del   Seminario   de   San   Salvador   y, 
temporalmente, del de Guatemala),  ECA. Estudios Centroamericanos  (revista mensual 
de pensamiento y cultura de los Padres jesuitas de Centroamérica, apareció en 1946 y 
fue,   por   muchos   años,   probablemente   el   órgano   más   influyente   del   catolicismo 
centroamericano),  Externado  (órgano del Colegio Externado de San José),  La Hija de 
María,  Jesús,  Juventud,  Luz,  El   Mensajero   del   Corazón   de   Jesús  (órgano   del 
Apostolado de la Oración de Centroamérica, con 60.000 ejemplares), Militantes (órgano 



























los   indígenas,   etc.—   y   en   la   crisis   religiosa   —debilidad   de   la   Iglesia   católica, 











puntos   de  vista,   un   resultado  negativo.  Según   el   censo  de  1940,   de   los   2.566.244 
habitantes  registrados,  1.677.297 eran analfabetos,  48.685 sólo eran capaces de leer, 
835.865 leían y escribían, y de 4.397 no se tenían datos. En 1946 había, incluyendo 
desde el  preescolar a  la Universidad,  y  tanto la enseñanza privada como la pública, 
244.847 estudiantes. De éstos, sólo 13.276 recibían educación religiosa, en muchísimos 




fomentaban   la   piedad   de   sus   alumnos   y   en   nada   cuidaban   la   vigilancia   de   las 
costumbres;   el   ambiente   social   estaba   saturado   de   liberalismo   y   se   descuidaba 
tremendamente   la   formación   social   de   los   estudiantes.   Podía   concluirse:   "En   los 
Colegios da la impresión que no se forman, hoy por hoy, al menos, hombres públicos 





— Los restos de la   legislación liberal,  que todavía establecían el   laicismo en la 
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liberalismo; el  predominio numérico del  indígena,  que rara vez se sentía llamado al 
sacerdocio;   la   ilegitimidad;   el   analfabetismo;   el   laicismo;   el   desinterés   de   muchos 
sacerdotes,   e   incluso  obispos,   afectados  por   la   rutina  y   el  nacionalismo,  y   la  mala 
administración económica de las curias en lo referente a los seminarios. El problema se 




una   superstición   no   menos   grave27  y,   además,   entre   las   clases   altas   un   desprecio 
absoluto  hacia   la  doctrina  social  de  la   Iglesia:   "si  el  Papa  fuera  a  América  con su 
doctrina social los católicos le acusarían de comunista"28.
— Esta   debilidad   de   la   Iglesia,   incapaz   de   educar   al   pueblo,   provocaba   la 
corrupción   de   la   sociedad   y   la   destrucción   de   la   familia,   que   conllevaba   miseria, 
delincuencia y violencia29.
Desde el primer momento el problema social mereció una atención especial30, y 























públicos,  despreocupados  por  el   interés  común,  y  a   las  clases  dirigentes,  ávidas  de 
mayores beneficios34.
Otro de los problemas, especialmente grave en un país como Guatemala, era la 












Por  un   lado   luchaban   los  defensores  de   la  civilización  occidental  y  de   la  dignidad 
humana, y, por el otro, el materialismo, el ateísmo y los conculcadores de los derechos 
del hombre37. Entre estos dos grupos no cabe entendimiento ni aproximación38.



















En   principio,   el   comunismo,   que   es   sólo   el   peor   derivado   de   unos   males 
pretéritos   —liberalismo   y   laicismo,   fundamentalmente—,   fue   equiparado   a   otras 
desviaciones   de   la   verdad,   pero   se   constituiría   en   el   enemigo   fundamental43.   El 
comunismo   se   define   por   su   ateísmo,   su   enemistad   con   la   Iglesia,   el   peligro   que 




resortes   fundamentales   de   la   estructura   social,   anidando   en   las   instituciones   más 
importantes,  y se constituía en un peligro para la salvación de los hombres,  para su 
libertad  y  para   la   paz  del  mundo.  Su   agresividad  y   su  peligrosidad  planteaban  un 
problema fundamental: ¿cómo vencer al comunismo?. Había que destruir las causas que 
permitían su desarrollo  —la inmoralidad y la  injusticia  social—, para acabar  con él 















una   competición   por   unas   mejoras   puramente   materiales,   esto   no   justificaría   el 
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del   comunismo   habían   contribuido   los   cristianos   escandalosos,   ciertos   patronos, 
industriales y señores católicos inconscientes,  la Acción Católica  y  la prensa que se 
había   despreocupado   por   la   cuestión   social   y   los   obreros   católicos   que   no   habían 
luchado por enseñar a sus compañeros48.
Para   llevar   a   buen   término   esta   lucha   los   Padres   jesuitas   consideraron 
fundamentales tres elementos: la unidad, en política nacional e internacional49, la fuerza, 





abonado   el   desarrollo   del   comunismo,   por   medio   de   la   educación   laica,   la   libre 
concurrencia económica y las dificultades impuestas a los obreros y campesinos en el 
cumplimiento de sus obligaciones religiosas52; el laicismo y el totalitarismo, corruptores 







intervención  extranjera   para   derrotarle   era   un  medio   perfectamente   aceptable.  Si   la   intervención  en 
Guatemala no contó con el apoyo de Acción Social Cristiana —probablemente porque lo contrario habría 




































Arquidiócesis   de  1948  y   la   del   párroco  de   la  Asunción  de  1953.  Estas   respuestas 
muestran   el   fuerte   confusionismo   que   con   respecto   a   este   problema   existía:   un 
conocimiento impreciso sobre sus dimensiones y la denominación y características de 















1) Era un factor  de división de raíz  fundamentalmente  política,  que atentaba 









La  Compañía   de   Jesús   para   enfrentarse   a   esta   invasión,     entre   otras   cosas, 
propuso: la utilización de la prensa, la radio y  otros medios de propaganda, el fomento 
de las vocaciones sacerdotales, el establecimiento de Comités de Defensa de la Fe y, 
sobre   todo,   la     participación  del   laico:   animar   a   los   católicos  de  buena  posición  a 
contribuir  económicamente,   fomentar  el  espíritu  apostólico    antiprotestante  entre   los 
alumnos de sus colegios  y  los ejercicios    espirituales;  porque "es  imposible  que los 


































a)   Afirmaron   la   diferencia   clara   que   existía   entre   los   partidos   demócrata­
cristianos   y   la   Democracia   Cristiana,   como   doctrina   amplia   y   no   sólo   de   carácter 
político, definida por León XIII en la encíclica Graves de Communi (1901) y tema de 
múltiples   aclaraciones  de  Pío  XII72;   pero,   sin   considerar   el  modelo  de   los  partidos 
demócrata­cristianos el único aceptable, los Padres jesuitas lo defendieron siempre: por 
medio de manifestaciones de apoyo a sus planteamientos políticos y de satisfacción ante 




intentó   hacerlo   el   P.  Echarri,   S.J.73,   y  Acción   Social   Cristiana  defendió   desde   sus 
páginas, recogiendo múltiples artículos de sus dirigentes74.
b)   Defendieron   un   modelo   de   sindicato   que   permaneciera   ajeno   a   los 
























Cuatro   temas  definieron   toda  su   interpretación  del  problema social:  el  de   la 
propiedad —defendida por encima de todo, pero otorgándole una clara función social
—78,   el   de   las   responsabilidades  —para  hacer   entender   que  el   pobre  era  una   tarea 
fundamental  de la Iglesia—79,  el  de los medios, suprimiendo toda violencia  y, en la 
medida de  lo  posible,   las  huelgas80,  y el  de  la  educación y el   fortalecimiento  de  la 
familia, cuya defensa era el soporte de cualquier reformismo81.
c)   La   intervención   de   los   militares   en   política   fue   rechazada   siempre   que 
atentase  contra   la   legalidad,   la  supremacía  del  poder  civil  o   las  elecciones,  pero se 
justificó como medio para derrotar al comunismo82. Es muy significativo que, además 




d)   La   participación   en   las   elecciones   fue   defendida   por   todos   los   órganos 
católicos  —Verbum,  ECA,  Acción  Social  Cristiana,  El  Apóstol,  Senderos,   etc.— y 
75 Acción Social Cristiana 16/8/45 y 23/7/45, eds.
76
77  ECA  I:2   (1946):   "Orientación";  Acción   Social   Cristiana  17/10/46:   "Una   política   social 
constructiva",  31/10/46: "La política agraria",  24/5/45: "Propiedad y expropiación", 26/7/45: "Un mal 
camino" y 2/8/45: "Un buen camino; Verbum 24/1/43: "El pontificado precursor de la reforma agraria"; 
Mons.  Rossell,  Carta  Pastoral  Colectiva   ...,   op.   cit.,   1/10/45,  y  Mensaje  a   las   clases   laborantes   y  
patronales, 1/9/46.
78
79  ECA  II:10   (1947):   "Orientación";  ASJ­CA:  6.1  Reunión de  Superiores  de  1944;  Verbum 
23.VII.1944: "Nuestra política".
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g)   El   elemento   central   de   la   democracia   era   la   educación,   como   factor 
moralizador e instrumento para la formación política del pueblo. El sistema educativo 
debía   ser  privado,   lo  más   independiente  posible  del  Estado,   católico  y   ajeno  a   los 
conflictos políticos88.
Todos   los   problemas   analizados   tenían   su   componente  moral:   el   olvido   del 
hombre89, que había provocado el endurecimiento del corazón, la inquietud del espíritu, 
la  violencia,   el   engaño,   la   deslealtad,   la   traición,   la  guerra   y   las   revoluciones90,   el 
conflicto   internacional   de   dos   ideologías   que   se   reparten   el   mundo   sin   ninguna 
consideración91,   la   conversión   del   hombre   en   una   pieza   del   engranaje   estatal92,   el 
problema social, donde imperaba el enriquecimiento injusto y el egoísmo de las clases 
dirigentes93, y el vicio, la indolencia y la embriaguez del pueblo94.
A esta  situación se había llegado por apartarse de la  Iglesia  y empeñares  en 
proscribirla de la vida de los pueblos95, debilitándola, dejándola sin libertad, sin bienes y 













sin sacerdotes96,  y  entregando  la  educación a  los  Estados   laicos,   responsables  de  la 
situación de atraso e  incultura97.  Era lógico,  desde este punto de vista,  propugnar el 
fortalecimiento social de la Iglesia, que debía dirigir la vida de los católicos en todas sus 




de   antiguos   alumnos,   desarrollar   una   amplia   actividad   educativa,   en   Colegios   y 
Universidades, y una intensa propaganda, para que el laico, imbuido de cristianismo, 
organizase sindicatos (sin matices religiosos, pero enseñando la Doctrina Social de la 
Iglesia,  con el  apoyo de los patronos),  partidos políticos,  órganos de prensa,  etc.,  y 
participara en la vida social y política. Creían que debían centrarse en la formación de 
dirigentes,   porque   perdían   mucho   tiempo   en   actividades   que   podían   realizar   los 
laicos101.  En  múltiples   ocasiones   intentaron  organizar   revistas,   centros  de   estudio  o 
algún otro tipo de actividad, con la intención de que, lo antes posible, las dirigieran 















































sólo   los   institutos   religiosos";   señaló   que   muchos   Nuncios   compartían   esta   opinión;   acusaba   a   los 




sobre  todo por el   Instituto Indígena.  La conclusión de estas  opiniones sólo podía ser una:  "el  mejor 
método   de   llevar   adelante   las   cosas   de   la   Iglesia   es   (ilustrando   en   lo   que   se   pueda   a   Monseñor 
corrigiéndole y animándole al mismo tiempo) ordenarle desde Roma (...) Más como todo lo que se haga 
con Monseñor quedará siempre muy menguado en los efectos que se buscaban, parece se debe insistir en 
crear, desligado de su influjo, un buen cúmulo de obras a cargo principalmente de religiosos, colegios, 
congregaciones, parroquias. Donde están los religiosos las cosas marchan bien".
